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DEL MINISTERIO DE MAR NA t?»-.




!keret() 208/1974, de 25 de enero, por el que se modifica
la tributación de las plusvalías en el Impuesto General







Reselución número 131/74 por la que se asciende a sus
inniediatos empleos a los Jefes y O ficiales del Cuerpo
dp Sanidad que se citan.—Página 373.
Paso a la Escala de Tierra.
Resolución número 129/74 por la que se dispone pase a
la Escala de Tierra el Teniente de Navío don Romén
Martínez Barcia.—Páginas 373 y 374.
Resolución númeró 130/74 por la que causa baja en la
Amada, por fallecimiento, el Capitán de Corbeta de la




Resolución número 128/74 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Alférez de Navío de 1,1
lieserva -Naval Activa don Gabriel Estela Chaulet.---
Página 374.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 190/74 por la que se dispone pasen
destinados a la fragata "Cataluña" los Suboficiale,
Mecánicos que se mencionan. Página 374.
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Resolución número 191/74 por la que se dispone pase
destinado a la Ayudantía Mayor del Ministerio el Sar
gento primero Vigía de Semáforos don Sebastián Bel
trán García.—Página 374.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramientos.
Resolución número 26/74 por la que se confirma el nóm
bramiento de alumnos del curso de Submarinos de los
Oficiales del Cuerpo General y de Máquinas que se re
señan.—Página 374.
Resolución número 29/74 por la que se nombra Profesor
del CIANHE .al Capitán de 1\/1 áquinas don Juan B.
García Pardo.—Página 375.
Distintivo dr Profesorado.
Resolución número 2a/74 por la que se concede el dere
(-bu al uso del distintivo de Profesorado al Teniente
de Navío don José Luis Fernández-Portal Pérez.—Pá
gina 375.
Curso de Formación de Oficiales Coordinado re
Táctico-Navegantes AcIrros.
Resolución delegada número 127/74 por la que se dispo
ne real i( 111 tin curso de Vorinación de Oficiales Coordi
nadores Táctico-Navegantes Aéreos los Tenientes de
Navío que se mencionan.—Página 375.
Curso de Especialidad.
Resolución número 30/74 por la que se dispone quede sin
efecto la designación del Teniente de Máquinas don
José F. Meifrén Moya para efectuar el curso de Elec
tricidad, asignándose en su lugar dicho curso al Ofi




O. M. número 84/74 (D) por la que se dispone cause
baja en la Milicia Naval Universitaria el Cabo prime
ro don Jesús Garre ',acalle. Página 375.
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O. M. número 85/74 (D) por la que se dispone cause
baja en la Milicia Naval Universitaria el Cabo prime
ro don Pablo González López. Página 376.
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Nombramientos.
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SECCION ECONOMICA
Pernkoie lias.
Resolución número 125/74 por la que se conceden los
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito 15/aval.
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O. M. número 89/74 por la que se concede la Cruz del
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Páginas 380 y 381.
l'ágina 2,70.
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Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
n don Agustín López Cano. Página 381.
O. M. número 91/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blan
co, a don Angel Burgues Escuín. Página 381.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 17 de enero de 1974 por la que se regula la
concesión de permisos y pasaportes al persopal de las
Fuerzas e Institutos Armados destinado en el Archi-it
piélago Canario y Provincia del Sahara.—Páginas 381
y 382.
Orden de 17 de enero de 1974 por la que se regula la
concesión de permisos y pasaportes a los funcionarios
civiles al servicio de la Administración Militar desti
nados en el Archipiélago Canario y Provincia del Saha
ra.—Página 382.
Corrección de erratas del Decreto 140 de 1974, de 18 de
enero, sobre modificación de determinados artículos
del Reglamento de la Ley General del Servicio Militar,
Página 383.
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos. Página 384.









DECRETO 208/1974, de 25 de enero, por el
que se modifica la tributación de las plusva
lías en el Impuesto General sobre la Renta
de las Personas Físicas.
1>
Entre las dismsiciones del Decreto-Ley doce/mil
novecientos setenta y tres, de treinta de noviembre,
sobre medidas coyunturales de política económica, des
tacan por su importancia las encaminadas a lograr
una más equitativa tributación de las rentas de tra
bajadores y de las ganancias de capital. Con este ob
jeto se estableció, junto a la reducción del tipo en el
Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Perso
nal, la modificación en el régimen de gravamen, den
tro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas, de las plusvalías mobiliarias o inmobiliarias, ar
ticuladas sobre la distinción entre las obtenidas a cor
to y largo plazo.
Para desarrollar el artículo dieciséis del citado De
creto-Ley, en el que se introdujeron estas modifica
ciones, procede precisar, junto a otros extremos, la
forma en que dichas plusvalías han de calcularse, así
como los requisitos exigibles respecto de las reinver
siones que dan lugar a una reducción de gravamen.
En su virtud, de conformidad con el dictamen del
Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Ha
cienda, y previa deliberación del Consejo de Minis
t•os en su sesión del día dieciocho de enero de mil
novecientos setenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo primero. El gravamen de las plusvalías
a que se refiere el artículo dieciséis, dos del texto re
fundido de la Ley del Impuesto General sobre la Ren
ta de las Personas Físicas quedará modificado de
acuerdo con lo establecido en el artículo dieciséis del
Decreto-Ley doce/mil novecientos setenta y tres, de
treinta de noviembre, cuya reglamentación es objeto
del presente Decreto.
Artículo segundo.—Se consideran rendimientos ob
tenidos en la enajenación de activos mobiliarios o in
mobiliarios los siguientes:
Uno. Las plusvalías obtenidas en las enajenacio
nes a título oneroso de activos mobiliarios o inmobi
liarios adquiridos por cualquier título con menos de
uno O tres arios de antelación, respectivamente, a las
que será de aplicación el régimen general de los de
más ingresos del contribuyente, sin excepción alguna.
Las pérdidas que se produzcan en virtud de tales
enajenaciones, dentro de los plazos indicados, podrán
ser objeto de compensación con los demás ingresos
del contribuyente en el ejercicio en que aquéllas ten
an lugar.
Dos. Las mismas plusvalías del apartado anterior,
obtenidas en plazos superiores a los señalados en di
cho apartado.
Las pérdidas que se produzcan en virtud de enaje
naciones de activos en los plazos señalados en este
apartado se compensarán con las plusvalías en las que
concurran las siguientes circunstancias:
a) Que se hayan obtenido en plazos superiores a
uno o tres años, respectivamente.
1)) Que estén sometidas a gravamen en la forma
que se reglamenta en el presente Decreto.
c) Que se hubiesen obtenido en el ejercicio en que
las pérdidas tuvieron lugar.
I,a compensación sólo alcanzará al importe de la
plusvalía gravada.
Artículo tercero.—El importe de las plusvalías y
pérdidas se calculará de acuerdo con lo establecido en
las siguientes reglas:
Primera.—En general, estará constituido por la di
ferencia entre los valores de adquisición y enajena
ción de los activos.
Segunda.—E1 valor de adquisición estará represen
ado por la suma (le:
a) El importe real por el que dicha adquisición se
hubiese efectuado en su momento.
b) El coste de nuevas inversiones o mejoras efec
ttiadas en los bienes adquiridos, los gastos inherentes
:1 la transmisión, como honorarios profesionales, co
misiones, gastos de reconocimiento documental de la
propiedad y registro público, así como los impuestos
y tasas que graven la transmisión y las contribuciones
especiales por aumento del valor de los bienes, siem
pre que estos conceptos no hubieran sido computados
en su día corno gasto en cualqiiier impuesto 'O tributo
estatal y que hayan corrido a cargo del adquirente.
Tercera.—E1 valor de enajenación se estimará en
el importe real por el que dicha enajenación se hubiese
efectuado. De este valor se deducirán, en su caso, los
gastos o impuestos que figuran en el apartado b) de
la regla anterior en cuanto resulten a cargo del ce
(1(11le.
Cuarta.—La comprobación de valores en el caso de
bienes inmuebles o de valores mobiliarios que no se
coticen en Bolsa, se efectuará por la Administración
tributaria, aplicando las normas contenidas en el ar
tículo cincuenta y dos de la I,ey General Tributaria,
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y las reglas establecidas con este objeto en el Impuesto sobre Sucesiones o en el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o, en su
caso, en el Impuesto de Derechos Reales y sobretransmisión de bienes.
De modo especial, la Administración tributaria podrá aplicar los valores que hayan prevalecido a los efec
tos de la liquidación de los Impuestos de Sucesiones
o Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos do
cumentados o, en su caso, del Impuesto de DerechosReales y sobre transmisión de bienes o de cualquier
otro tributo.
Quinta. Cuando se trate de valores mobiliarios
que se coticen en Bolsa, el valor de adquisición será
el efectivo que resulte de la cotización de Bolsa del día
en que tuvo lugar aquélla, cualquiera que sea el título
que la origine o, en su defecto, la del primer día inme
diato anterior en que se hubiesen cotizado, dentro del
trimestre precedente.
En particular, en la adquisición en virtud del dere
cho preferente de suscripción, se tomará como precioel de la última cotización de los títulos antiguos, den
tro del período de suscripción.
El precio (le la enajenación será el que arroje la
cotización del día en que tenga lugar la indicada trans
misión.
Sexta. Como excepción de lo dispuesto en la regla
primera, en la enajenación de activos empresariales se
computará la plusvalía o pérdida que resulte de dedu
cir el precio de enajenación el de coste, reducido en el
importe de las amortizaciones fiscalmente deducibles.
A estos efectos, tendrán la consideración de activos
empresariales los elementos patrimoniales que cons
tituyen las inversiones permanentes de las Empresas
agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios,
siempre que se encuentren afectos a la explotación
desarrollada por las mismas.
Si no existiera contabilidad, se atenderá al valor del
elemento enajenado, habida cuenta de su estado de uso
y conservación en el momento de la transmisión.
Séptima. — A los efectos de la determinación de
plusvalías en el caso de vehículos automóviles, así
como de los demás bienes muebles de uso particular
del contribuyente, se deducirá del valor de adquisi
ción, fijado conforme a la regla segunda, lo que co
rresponda por su depreciación o desgaste, atendiendo
para ello a su estado de uso y conservación en el mo
mento de la transmisión.
Octava.—E1 importe de las plusvalías obtenidas en
las enajenaciones de activos mobiliarios o inmobilia
rios adquiridos con más de uno o tres años de antela
ción, respectivamente, se reducirá en un cinco por
ciento anual en función del período que exceda del in
dicado plazo. Este período se calculará computando
como arios completos los de adquisición y enajenación.
Novena.—Las plusvalías obtenidas en plazo supe
rior al de uno o tres años, según se trate de activos
/nobiliarios o inmobiliarios, respectivamente, no po
drán quedar ::fectadas por la deducción de los gastos
UVI!
a que se refiere el artículo diecisiete del texto refundido de la Ley del Impuesto, en tanto tales gastos puedan ser enjugados en los restantes ingresos del contri
buyente. Sólo en la medida en que no pueda realizar«.
se tal deducción se afectarán los gastos indicados a
estas plusvalías.
Artículo cuarto. Si el importe de la total plusvalia obtenida en plazo superior a uno o tres años se reinvierte en las condiciones y plazos que se establecen
en el artículo siguiente, sólo se computará por su cin
cuenta por ciento. Si se reinvirtiese una parte de dicha plusvalía, no tendrá la consideración de ingresoel cincuenta por ciento de la que proporcionalmente
corresponda la reinversión efectuada.
Las plusvalías originadas en la enajenación de ac
tivos empresariales o en la vivienda propia del contri
buyente no serán objeto de gravamen, siempre que el
importe de tales enajenaciones se reinvierta en las
condiciones y plazos y con los requisitos que se deter
minan.en el apartado dos del artículo quinto. Se en
tenderá por vivienda propia del contribuyente la que
constituye el hogar habitual del mismo y su familia,
teniendo también este carácter en los casos de trasla
do de residencia debidamente justificados', la vivienda
que constituyó el domicilio habitual anterior, siempre
que no se haya dado otra.utilización a la misma hasta
la fecha de la enajenación.
Artículo quinto. -Uno. La reinversión de las
plusvalías a eme se refiere el párrafo primero del ar
tículo cuarto deberá ajustarse a las siguientes condi
ciones:
Primera.—La rein versión se materializárá en la ad
quisición y suscripción de valores públicos o privados,
de renta fija o variable, que se coticen en Bolsa.
Segunda.—La reinversión deberá efectuarse dentro
del mismo ejercicio en que tenga lugar la enajenación.
Cuando ésta se haya producido durante el cuarto tri
mestre del año natural, la reinversión podrá efectuar
se hasta treinta y uno de marzo siguiente.
Tercera.—La reinversión deberá mantenerse du
rante un plazo de tres años. No obstante, no se inte
rrumpirá este plazo de permanencia, aunque se enaje
nen los valores objeto de esta reinversión, si la tota
lidad del nuevo producto obtenido se aplica, en el tér
mino de treinta (lías, a la adquisición de títulos o va
lores citados en la condición primera.
Cuarta.—La enajenación o transmisión, total o par
cial, antes de haber transcurrido el plazo de perma
nencia a que se refiere la norma anterior, determinará
en el período impositivo en que se hubiera producido,
la estimación como ingreso de la plusvalía no gravada
en su día y que proporcionalmente corresponda a los
valores enajenados, con independencia de la plusvalía
que esta última enajenación pueda generar.
Dos. La reinversión del importe de la enajenacióti
de activos empresariales o de la vivienda propia del
contribuyente deberá ajustarse a las siguientes nor
mas:
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Primera. La reinversión habrá de efectuarse nece
sariamente en bienes de la misma naturaleza y destino
que los enajenados.
Segunda.—Será necesario justificar suficientemente
la adquisición de los bienes que materializan dicha re
inversión. Entre la fecha de ésta y la de enajenación
que determina la plusvalía, no podrá transcurrir un
plazo superior a doce meses' , sea aquélla anterior o
posterior a ésta y cualquiera que fuese la forma de
pago dc dichos bienes.
Tercera.--Cuando el valor de los bienes adquiridos
sea inferior al importe de la enajenación, no se some
terá a gravamen la parte de la plusvalía que propor
cionalmente corresponda al indicado valor.
Artículo sexto.—Uno. El tipo de gravamen apli
cable a la base correspondiente a las plusvalías obte
nidas en la enajenación de activos mobiliarios o inmo
biliarios adquiridos con más de uno o tres años de
;Iniciación, respectivamente, será el quince por ciento.
Dos. En el caso de .que, por aplicación de lo dis
puesto) en los artículos diecinueve a veintitrés, ambos
inclusive, del texto refundido de la Ley del Impuesto
General sobre la Renta de las Personas Físicas, preva
lezca la estimación de signos externos de renta gas
tada, se gravará al quince por ciento el importe de la
base liquidable de esta estimación que corresponda a
las plusvalías a que se refiere el número anterior, por
la misma cuantía que se haya imputado en la estima
ción de ingresos.
Articulo séptimo. El tipo medio de gravamen a
que se refiere el artículo treinta y siete de la Ley del
Impuesto se obtendrá prescindiendo de la base liqui
dable y la cuota (itte correspondan a las plusvalías ob
tenidas por la enajenación de activos mobiliarios o in
nrnbiliarios adquiridos con más de uno o tres afíos de
antelación, respectivamente.
En el caso de que no resultase base liquidable por
1111~111~11111~1~
los ingresos ajenos a las indicadas plusvalías, el tipo
de gravamen aplicable a la desgravación a que se re
fiere el artículo treinta y siete, antes citado, será el
quince por ciento.
Artículo octavo.—La inversión de las plusvalías ob
tenidas por la enajenación de activos mobiliarios o
inmobiliarios en plazo superior a uno o tres años, res
pectivamente, no se tendrá en cuenta a efectos de la
desgravación por inversiones regulada en los artículos
treinta y ocho y treinta y nueve de la Ley del Impues
to General sobre la Renta de las Personas Físicas.
Artículo noveno.—Las plusvalías obtenidas por En
tidades enumeradas en el artículo trqinta y tres de la
Ley General Tributaria, cuando no estén sujetas al
Impuesto sobre Sociedades, se imputarán en la forma
prevista en el apartado tercero del artículo catorce del
texto refundido de la Ley del Impuesto General sobre
la Renta de las Personas Físicas.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Por el Ministerio de Hacienda se dicta
rán las disposiciones necesarias para la aplicación de
este Decret o.-
Segunda.—Lo dispuesto en el presente Decreto será
de aplicación a las enajenaciones realizadas a partir de
primero (le diciembre de mil novecientos setenta y tres.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinticinco de enero (le mil novecientos se
tenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
ANTONIO BARRERA DE IRIMO








Resolución núm. 131/74, (le la jefatura del De
partamento (le Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "su
pernumerario" del Coronel Médico don Juan Mantwl
Padilla Manzuro, se asciende a sus inmediatos em
pleos al Teniente Coronel (Ion Manuel García López,
al Comandante don Guillermo Martínez Monclie y a
los Capitanes don José Mira Gutiérrez y don Luis
González-Ibarra García, con antigüedad de 30 de
enero del año actual y efectos económicos a partir
de 1 (le febrero ; debiendo quedar escalafonados a
continuación de los t'iltimos de los de sus respectivos
nuevos empleos.
No asciende ningún Teniente Médico eor encon
ae todos ellos faltos de las condiciones reglamen
tarias.
Madrid, 1 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exemos. Sres ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Pase a la. Escala de Tierra.
Resolución núm. 129/74, de la Jefatura del I )(-
vol:miento (le Personal.--Con arreglo a 1() disimes
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to en el artículo 5.° de la Ley 78/1968 (D. O. nú
mero 281), se dispone que el Teniente de Navío donRoméu Martínez Barcia cese en la Escala de Mardel Cuerpo General y pase a la de Tierra, quedandoescalafonado entre los Tenientes de Navío de dichaEscala don José Sotelo Fontán y don Isidro NovásMartínez.
Madrid, 4 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 130/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Causa baja en la Armada,
por fallecimiento el día 1 de enero de 1974, el Ca
pitán de Corbeta de la Escala de Tierra don JoséAntonio López Sanz.
Madrid, 4 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 128/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el (lía 4 de
agosto de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Alférez de Navío (RNA) don Ga
briel Estela Chaulet cese en la situación de "activi
dad" y pase a la de "retirado", quedando pendientedel señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia
Madrid, 4 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 190/74, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones. Se dispone que el Bri
Página 374.
gada Mecánico don José M. Sanjuán Martínez y dSargento primero Mecánico don José López Fonticoba pasen destinados, con carácter forzoso, a la fragata Cataluña, cesando en las fragatas rápidas Audazy Meteoro, respectivamente.
Madrid. 4 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz FrancoExcrnos. Sres. ...
Resolución núm. 191/74, de la Direcci:m de Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
(rento primero Vigía de Semáforos don SebastiánIleltrán García pase destinado, con carácter forzoso
a la Ayudantía Mayor del Ministerio, cesando en elHstaclo Mayor de la Armada.
Madrid, 4 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 26/74, de la Dirección de En
señanza Naval.--Como ampliación a las Resolucio
nes números 35/73 (D. O. núm. 33), 328/73 (DrA
RIO OFECTAL núm. 255) y 42/73 (D. 0. núm. 37) de
la Dirección de Enseñanza Naval, y una vez supe
radas las pruebas previas correspondientes, se con
firma el nombramiento de alumnos del curso de Sub











Luis F. Sánchez-Feijoo López.
José María Treviño Ruiz.
Francisco Lara Arias.
Antonio Sanjurjo Sixto.




Don José María Ferragut Hurtado.
Don Juan F. Casado Franco.
Madrid, 31 de enero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pefia
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 29/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor del CIANHE
al Capitán de Máquinas (AvM) don Juan B. García
Pardo, a partir del 2 de enero último, en relevo del
de su mismo empleo don Pedro 'Cabot jaunte.
Madrid, 2 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 28/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. O. m'un. 300), se concede el
derecho al uso del distintivo de Profesorado al Te
niente de Navío don José Luis Fernández-Portal
Pérez.
■Tadrid, 2 de febrero (le 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Formación de Oficiales Coordinadores
Táctico-Navegantes Aéreos.
Resolución delegada núm. 127/74, de la jefatura
(lel Departamento (le PersonaL—Se dispone que los
Tenientes de Navío que a continuación se indican
realicen un curso de Formación de Oficiales Coordi
nadores Táctico-Navegantes Aéreos, que dará co
mienzo el 'día 1 de abril y finalizará el 26 de julio
(le 1074:
Tenientes de Navío.
Dv José María Veiga García.
Don Francisco Súnico Varela.
Don Francisco I. Fernández Peiteado.
Don José L. Piqueras García.
Don José F. Díaz Sánchez-Pacheco.
Previamente efectuarán un cursillo intensivo de
francés en la Escuela Central de Idiomas de la Ar
mada, a partir de las fechas que se expresan:
Tenientes de Navío don Francisco Súnico Varela,
don José F. Diaz Sánchez-Pacheco y don José T.
Piqueras García, el 21 de enero de 1974, y (Ion José
María Veiga ,García y don Francisco J. Fernández
Peiteado, el 12 de febrero de 1974.
Número 32.
••■•••
Los citados Oficiales cesarán en sus actuales des
tinos, pasando a depender, a todos los efectos, de la
Dirección de Enseñanza Naval.
Yiladrid, 2 de febrero de 1974.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 30/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone quede sin efecto la desig
nación del Teniente de Máquinas don José F. Mei
frén Moya para efectuar el curso de Electricidad
(El), nombrado por Resolución número 19/74 de la
Dirección de Enseñanza Naval (DI. O. núm. 26),
asignándose en su lugar dicho curso al Oficial del
mismo _empleo don Carlos Salanova Fernández.
Madrid, 2 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Orden Ministerial núm. 84/74 (D).-1. A pro
puesta de la Jefatura de la Sección de la IMECAR,
y a tenor de lo establecido en la Orden Ministerial
número 2.678/67 (D. O. m'nn. 141) (artículo 32,
apartado 1), se dispone que el Cabo primero "apto"
para Alférez de Fragata de la Escala de Complemen
to del Cuerpo General de la Armada don jesús Garre
Lacalle cause baja en la Milicia Naval Universitaria.
2. De acuerdo con lo dispuesto en la misma Or
den Ministerial (artículo 34, apartado 1), perilerá
la aplitml conferida por Orden Ministerial m'une
ro 4.294, de 28 de septiembre de 19()6 (D. 0.
mero 227), debiendo completar en filas, con el empleo
de Cabo primero Electricista, el mismo tiempo que
hayan cumplido los incriptos de su reemplazo.
3. Su incorporación deberá efectuarla en la fecha
que detei• mine el Departamento de Personal.
Madrid, 2 de febrero de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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Orden Ministerial núm. 85/74 (D).----1. A propuesta dela Jefatura de la Sección de la IMECAR,
y a tenor de lo establecido en la Orden Ministerialnúmero 2.678/67 (D. O. núm. 141) (artículo 32,apartado 2), se dispone que el Cabo primero "apto"
para Alférez de la Escala de Complemento del Cuer
po de Ingenieros Navales don Pablo González Lópezcase baja en la Milicia Naval Universitaria.2. De acuerdo con lo dispuesto en la misma Or
den Ministerial (artículo 34, apartado 1), perderála aptitud conferida por Orden Ministerial núme
ro 4.412/67 1(D. O. núm. 225), debiendo completar
en filas, con el empleo de Cabo primero Mecánico,el mismo tiempo que hayan cumplido los incriptosde su reemplazo.
3. Su incorporación deberá efectuarla en la fecha
que determine el Departamento de Personal.
Madrid, 2 de febrero de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 86/74 (D).--1. A pro
puesta de la jefatura de la Sección de la IMECAR,
y a tenor de lo establecido en la Orden Ministerial
número 2.678/67 (D. O. núm. 141) (artículo 32,
apartado 2), se dispone que el Cabo primero "apto"
para Alférez de la Escala de Complemento del Cuer
po de Ingenieros Navales don Julián Molina Gon
zález cause baja en la Milicia Naval Universitaria.
2. De acuerdo con lo dispuesto en la misma Or
den Ministerial (artículo 34, apartado 1), perderá
la aptitud conferida por Orden Ministerial núme
ro 4.412/67 .(D. O. núm. 225), debiendo completar
en filas, con el empleo de Cabo primero Mecánico,
el.mismo tiempo que hayan cumplido los incriptos
de su reemplazo.
3. Su incorporación deberá efectuada en la fecha
que determine el Departamento de Personal.
Madrid, 2 de febrero de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTB
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 87/74 (D).—Como re
sultado del oportuno concurso-oposición y una
Página 376.
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vez aportada por los interesados la documentación señalada en el punto 9.4 de la Orden Ministerial de 31 de enero de 1973 <B. O. del Estadonúmero 45 y D. O. M. núm. 46), se nombra funcionarios civiles del Cuerpo Especial de Oficialesde Arsenales del Ministerio de Marina (de sus respectivas especialida(les), con la antigüedad de estaOrden, al personal que a continuación se reseña,relacionado por el orden de puntuación obtenida,
en el que figurarán en la relación circunstanciadadel expresado Cuerpo a continuación del últimode los actuales existentes, confiriéndoseles los destinos que al frente de cada uno se indican.
Los relacionados, para consolidar el nombramiento, deberán tomar posesión del destino adjudicado dentro. del plazo establecido en el apartado (1) del artículo 36 de la Ley Articulada de Fun
cionarios Civiles.
Los Jefes de las respectivas Dependencias re
mitirán al Departamento de Personal, por conducto reglamentario, las actas de toma de posesión del destino, acompañadas de las declaracio
nes juradas de acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y demás 14e
yes Fundamentales del Reino, de acuerdo con 11)
dispuesto) en el apartado c) del artículo 36 citado
anteriormente, y en la forma establecida en el ar
tículo primero del Decreto número 2.184/1963,de 10 de agosto.
Los (11.1e no cumplimenten lo anterior en el pla
zo señalado, perderán todos los derechus adquil
dos en virtud del concurso-oposición, cuntinuau
(1), en su caso, en el Cuerpo o categoría laboral
de procedencia:
.Soldador-Chapista. Don José Mondéjar y Lo
pez. Parque de Automovilismo número 3, de Cá
diz.
Soldador-Chapista. Don Francisco Ratia v Ra
mos. STUM del Arsenal de La Carraca.
Calderero. Don Juan Manuel Rego Morales.
STUM del Arsenal de La Carraca.
Bobinador-Montador. Don Martín Arana Prie
to. STEE del Arsenal de La Carraca.
Bobinador-Montador. Don José Manuel Picar
do Lobato. STEE del Arsenal de La Carraca.
Ajustador. Don José Luis Francisco Vigo Or
cero. STCM e INT del Nrsenal de La Carraca.
Instalador-Montador. Don Joaquín Belizón y
Marchante. STEE del Arsenal' de La Carraca.
Soldador-Chapista don Manuel Foncul)ierta y
Martín. ICO de Cádiz.
Calderero. Don Juan Antonio Aguilar y 1 )omín
guez. sTcm e INT del Arsenal de La Carraca.
Instalador-Montador. Don Antonio Díaz y Vela.
STEE del Arsenal de La Carraca.
Fresador. Don José María Rodríguez y Mufíoz.
STUM del Arsenal de La Carraca.
Tornero. Don Miguel Anillo y Cabrera. STEE
del Arsenal de La Carraca.
Calderero. Don Juan Díaz y Jiménez. ICO de
Cádiz.
Ajustador. Don fosé Nieto y Mota. STCM e
INT del Arsenal de La Carraca.
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Calderero. Don Pablo José de Diego y Ramos.
STCM e INT del Arsenal de La Carraca.
Instalador-Montador. Don Pedro Vera Celdrán.
STEE da Arsenal de Cartagena.
Bibinador-Montador. Don Jorge Antonio Jove
y Vidal. STEE 'del Arsenal de El Ferro] del Cau
dillo.
Electrónico. Don Jesús Enrique Loza e Iglesias.
STEE del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Bobinador-Montador. Don Manuel Faraldo M o
reira. Parque de Automovilismo número 2, de El
Ferrol del Caudillo.
Ubinador-M untador. Don José Manuel Loren
zu y Durán. STEE del Arsenal de El Ferrol del
caudillo.
Tornero. Don Antonio Pupo y Vivancos..STCM
e INT del Arsenal de La Carraca.
Electrónico. Don Salvador Rodríguez Castañe
da. Defensas Submarinas de Cádiz.
Soldador-Chapista. Don Rafael Correa Anclo.
STUM del Arsenal de La Carraca.
Soldador-Chapista. Don Manu-el Soba y Baraho
na STCM e INT del Arsenal de La Carraca.
Bobinador-Montador. Don Arturo Rico Rodrí
guez. STEE del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo.
Tornero. Don Manuel Casal Fraga.- Estación
Naval de La Grafía.
Tornero. Don Manuel Martínez y Busto. STA
del Arsenal de La Carraca.
Soldador-Chapista. Don- Francisco Pardo Fillís.
STEE del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
nobinador-Montador. Don Angel Paz del Río.
Escuela Naval Militar.
Fresador. Don Miguel de la Cruz Braza. STA
del Arsenal de La Carraca.
Electrónico. Don Sebastián García y García.
STEE del Arsenal de La Carraca.
Soldador-Chapista. Don Rafael Pérez y Pérez.
STCM e INT del Arsenal de La Carmen.
Instalador-Montador. Don José María Cuenca
Díaz. STEE del Arsenal de Cartagena.
Instalador-Montador. Don José Luis Grafía y
Yáñez. STI-4,17, del Arsenal' de El Ferrol del Cau
dillo.
Electrónico. Don Delfín de la Iglesia Alvarez.
STEE del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Instalador-Montador. Don Marcial Soriano Mar
tinez. Instituto y Observatorio de Marina.
Calderero. Don Lino López y Alonso. STCM
e INT del Arsenal .de El Ferrol del Caudillo.
Instalador-Montador. Don José Antonio Rodrí
guez y Muñoz. Estación Naval de Tarifa.
Calderero. Don Manuel Bouza Ramos. STCM
e INT del Arsenal de Las Palmas.
Electrónico. Don Alberto Fernández Calvo.
STEE del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Tnstalador-Momador. Don Victorino Aneiros y
González. Ayudantía Mayor (lel Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.
Bobinador-Montador. Don Cándido Benigno Ro




Ajustador. Don Cristóbal Ortiz Sánchez. STEE
del Arsenal de Cartagena.
Calderero. Don Rafael Anciros Illanes. STCM
e INT del Arsenal de El Ferro' del Caudillo.
Fundidor. Don Domingo Moreno Borcado.
STCM e INT del Arsenal de La Carraca.
Electrónico. Don José María Núñez y Rodrí
guez. STEE del Arsenal de La Carraca.
Instalador-Montador. Don Francisco González
CIrceles. STEE del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo.
Calddrero. Don Manuel Guerrero 1;1 erena.
STUM del Arsenal de La Carraca.
Ajustador. Don José Díaz de la Llave. STCM
e INT del 'Arsenal de La Carraca.
Electrónico. Don Santiago Fernández y García.
STEE del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Calderero. Don Antonio Lagóstena y Montado.
STCM e INT del Arsenal de La Carraca.
Electrónico. Don Castro Manuel Sabín y Gale
go. STEE del Arsenal de Las Palmas.
Ajustador don Manuel Rego Espinosa. STUM
del Arsenal de La Carraca.
Ajustador. Don Juan Antonio Tojo y Pedreira.
sTA del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Calderero. Don Pedro Ramón González Zapla
na. STCM e INT del Arsenal de Cartagena.
Soldador-Chapista. Don José Antonio Díaz
Aneiros: STCM e INT del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo.
Soldador-Chapista. Don Francisco Ocaña Gar
z(")n. STCM e 1NT del Arsenal de La Carraca.
Instalador-Montador. Don José Luis Muñiz y
Ilarbeito. STEE del Arsenal de El Ferrol (le! Cau
dillo.
Calefactor-Fontanero. Don Carlos Pérez y Pé
rez. STCM e INT del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.
Ajustador. Don Juan José Cosme y Vidal. STCI\1
e INT del Arsenal de La Carraca.
Instalador-Montador. Don José Manuel Seijo y
Lebrero. STEE del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo.
Soldador-Chapista. Don Marciano Jiménez Nú
ñez. STCM e INT del Arsenal de La Carraca.
Instalador-Montador. Don Manuel Cortés y Pe
&dio. Escuela Naval 1\1 ilitar.
Ajustador. Don Pedro Juan Manuel Rodríguez
y Gwizález. sTum del Arsenal de El Ferro] del
Caudillo.
Soldador-Chapista. Don Antonio Luis López y
Alonso. STCM e INT del Arsenal del Ferrol del
Caudillo.
Instalador-Montador. Don José Luis Muñiz Ma
rín. STEE del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Fresador. Don Francisco Belizón y Parazuelo.
STCM e INT del Arsenal de La Carraca.
Tornero. Don Blas Pupo y Vivanco. Estación
Naval de Tarifa.
Soldador-Chapista. Don Manuel Noya Rico. Es
cuela Naval Militar.
Ajustador. Don Manuel Sierra y Escand("w.
STCM e INT del Arsenal de La Carraca.
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Fresador. Don José Ramón Blanco y 9erante.STCM e INT del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo.
Calderero. Don Joaquín Guerrero Aparicio.STUM del Arsenal de La Carraca.
Soldador-Chapista. Don Manuel Hernández Pal
mero. STCM e INT del Arsenal de La Carraca.
Calderero. Don Antonio Díaz de la Llave. STUM
del Arsenal de La Carraca.
Tornero. Don José María Leinisio y Gómez.STEE del Arsenal de Las Palmas.
Ajustador. Don Eugenio Collantes y Cereceda.STA! del Arsenal de La Carraca.
Ajustador. Don Juan López y Rodríguez. STCI\1
e INT del Arsenal de La Carraca.
Ajustador. Don José Carlos Cajiao y Hernandorena. STCM e INT del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo.
Soldador-Chapista. Don José Manuel Manso
Gómez. STCM e INT del Arsenal de El Ferrol
(le! Caudillo.
Ajustador. Don Juan Manuel Nieto y Soriano.STEE del Arsenal de La Carraca.
Ajustador. Don Guillermo Martínez Albiacb.
ICO de Cádiz.
Ajustador. Don Juan Bolaños y García. STCM
e INT del Arsenal de La Carraca.
Tornero. Don José Luis Rey Barros. STUM del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Soldador-Chapista. Don Carlos Alberto Casal
y Pita. STCM e INT del Arsenal de El Ferrol del
Ajustador. Don José Serantes Rodríguez. STCM
e INT del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Ajustador. Don Manuel Sánchez y Polanco.
ICO de Cádiz.





Ajustador. Don Antonio Periñán y Garrido.ICO de Cádiz.
Ajustador. Don José María Guerrero ysTum del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 21 de enero de 1974
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 125/74, de la jefatura del De
partamento de Personal. -- De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Tnterven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los pre
mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 2 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...















































Antonio Gil Fernández ...
José Blanco Doce ... ..• ••• ..•
Juan Alpiste Contreras ... ••• .••
Camilo C. Blanco Roa ...
Manuel F. Boga Sánchez ...
Salvador Curbeíra Mosquera
Miguel Fresneda Vidal ...
Ramiro Fidalgo Martíne
Antonio Galvín Barbosa
Julio Infante Cabana ...
Ramón Lechuga Ortiz ...
Fernando Lucas Mateo ...
Enrique Martín Villegas ...
Antonio Martínez Hernández
Nicolás Martínez Ramos ... • • .
José Moreno Aragonés . • .
Antonio Paredes Sánchez
Juan Pipio García ... •••
Antonio Pita Leiracha
Ramón Rodríguez Duarte ...
Juan E. Rodríguez Fajardo




• • • • • •
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1 Fecha en que debe
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Cabo 1." Radio ..•















Diego Romero Lanza ... .•.
José M. Sánchez Muñoz ...
Juan I. Simó Díaz
Manuel Soto Cordovilla
Juan Barrios García ...
Modesto Alvarez González
Gumersindo Blanco Yáñez ••• •••
Manuel Carbonen Rubio ... ..• •••
Antonio Castañeda Sánchez
Antonio Cervantes García ...
Antonio DueñasEstévez•JoséVarela Fraga 1..
Francisco Durán García ...
Manuel Durán Rodríguez ..
Luis Felpeto Novo ... 1.. ... •..
Manuel Fernández Montera ...
Angel Fernández Souto
José L. Fonticoba Pardo
Juan M. Grafía Bellón •••
Antonio Hermida García ...
Gabriel Iglesias Muñoz ... .
Gonzalo Montoto Gómez
Juan L. Moreno Díaz ...
Hermenegildo Painceira Romero
Luis Pernas García ...
Ricardo Pérez Malavé
Antonio Pino Rodríguez ...
Luis Pifia Sevilla ...
Silvino Pita Bellas e••
Miguel Quevedo Villa ... ..•




Agustín Alvarez Soriano ...
Francisco Barragán Lema ... .
Diego Escobar Conesa ..•
Arturo Escudero Citad ...
Luis Gutiérrez Barranco ...
Juan M. López Soler ...
Demetrio Martín Olavarrieta
Antonio Rey Blanco
Miguel A. Ruiz Ruiz ...
Alfonso Martínez Torralba
Angel Rueda Rodríguez ...
José Alvarado Rasines
César Cofrades del Viso ...
Antonio Gómez García ...
Felisindo Alvarez Paz .
Emilio Cal Otero ...
Miguel A. López Torrente ... .
Juan J. Martín Alvarez
Esteban Pereira Gallego
Rafael Prado Rebollo
Juan J. Ramírez Andrés ...
Román Recuna Gómez




Félix Bartolomé Doncel .,




Fernando Fonté Galán ...
Juan Molina Segura
Luis Ugarte Martínez
José A. Torres Audina
Miguel Ruiz Peinado
Alberto Ramírez Franco ...
Plácido Medina González •
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Cabo 1.° Maniobi a.
Jueves, 7 de febrero de 1974
NOMBRES Y APELLIDOS




Juan Gallego Mei ías •••
Antonio Jiménez Cotillas ... ••• .••
José R. Rey Donato ...
•••
José Bergoños Prieto ...
•••
Lucas Blaya Páez ...
. • .Jesús Carbajal Duarte
... .
Juan M. Vázquez Domingo ••• • •
Manuel Cárdenas Lavadct •••
Antonio Abeal García ...
••• .
José Alguacil Fariña ...
José M. Alonso García ...
••• •.•
Manuel Beceiro Fernández
José Bélchez Melgarejo • •
Angel Blanco Vales ...
Manuel Castillo Almeida ...
Benito Cegarra Agüera ...
Manuel Díaz Mosquera
Eduardo Fernández Blanco •••
Vicente Fernández Gallardo
••• •
Manuel Fernández López ... ••• . •••
Pablo Fernández Pomares ..• ••• ..•
Manuel Lornbas Gutiérrez ••• ••• ••• •••
Marcelino López Soler ...
Rafael López Turnes ... ••• • •• ••• •••
Francisco Mendoza Jiménez
Angel Menéndez Regueiro ••• ••• ••• •••
Ricardo C. Monzón López
José L. Neira Pena ... ••• 0•* •a• •••
José A. Piñeiro Couce •••
Juan Puga Rodríguez .
José V. Regueiro Casal ...
José Rivas Domínguez ... ..• ••• •••
Manuel Rodríguez Ros ... ••• ••• •.• •••
Carlos J. Sixto Pérez ... .
Gerardo Vázquez Pena ...
Angel Vázquez 'Vila
José Vélez Valle ...
Francisco Vieito Rodríguez ...
Benjamín Abaga Biye
Sebastián Belchí Vera ...
Enrique Corral Ramonde . ••
Antonio Castiñeiras Marín ...
Carlos E. de Lago Castillo
Enrique López Martínez .
Rafael Mancha Moreno ...
José Pérez Rivero ... ••• ..• •••
José Sedes Piñón ... ••• .•• ••• ••• ••• •••
José Soto Infantes ... ••• ••• ••• • • •••
Antonio Sebastián Rodríguez ••• ••• • •
Angel de la Viña Alonso ••• •
••• • • e
•••
•••
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Cruz del Mérito Naval.
Urden Ministerial núm. 88/74.-A propuesta
del Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción Central, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la valiosa intervención
demostrada en el traslado desde Mahón a Madrid
de un Marinero accidentado por don José Rubio Du
que, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.
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Orden Ministerial núm. 89/74.--A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la merito
ria labor desarrollada con motivo de la extinción del
incendio del buque-factoría Miño, en Vigo, por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la .Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada tino de ellos se
indica :
Capitán de Máquinas don Julio Albaladejo Pardo.
)e segunda clase.
Sargento primero Mecánico don Eliseo Lago Co
rral.-De tercera clase.
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Cabo primero Especialista Electricista Ramón .1.
Cerezo García.—De cuarta clase.
Marinero José Angel Villar .Cobelo.—De cuarta
clase.




Orden Ministerial núm. 90/74.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
P01 la junta de Recompensas, y en atención a la
meritoria y destacada actuación demostrada en dis
tintas ocasiones en auxilio de personas y embarca
ciones en situaciones peligrosas en Puerto Mazarrón
por don Agustín López Cano, vengo en concederle
la Crilz del Mérito Naval (le tercera clase con dis
tintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 91/74.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la junta de
Recompensas, y en atención a la meritoria labor des
arrollada en la Agregaduría Naval de Espafiaen
Wáshington por don Angel Burgues Escuín, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase con distintivo blanco.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 17 de enero de 1974 por la que se
regula la concesión de permisos y pasaportes
al personal de las Fuerzas e Institutos Ar
mados destinado en el Archipiélago Canario
y Provincia del Sahara.
Excmos. Sres.: La concesión de pasaporte al
personal militar destinado en el Archipiélago Ca
nario y a sus familias con motivo de permiso ofi
cial, fue regulada con carácter coordinado para to
das las Fuerzas e Institutos Armados por la Or
den de esta Presidencia de 31 de mayo de 1965.
La experi .ncia 'proporcionada por la aplicación
de la mencionada, aconsejó la publicación de la
Ntínicro 32.
urden (le esta Presidencia de 9 de febrero de 1972
P°' la que se modificaban los artículos 2.° y 4.° de
la de 31 de mayo de 1965.
La complejidad y duración de los estudios supe
riores prolonga la duración de la dependencia eco
nómica de los hijos hasta edades superiores a la ,
mayoría legal, límite fijado por las citadas Or
denes, lo que unido a la inexistencia en el Distri
to Universitario de La Laguna de determinadas
Escuelas y Facultades aconseja ampliar los bene
ficios concedidos; por otra parte la supresión de
determinados destinos incluidos en aquéllas hacen
conveniente una nueva redacción de las mismas.
En su virtud, a propuesta de los Departamentos
Militares, esta Presidencia del Gobierno dispone :
Primero. El personal militar de las Fuerzas e
Institutos Armados destinado en Canarias o en
buques o unidades aéreas destacados en el Archi
piélago, tendrá derecho al disfrute de cuarenta
días de permiso anual, para trasladarse a la Pe
nínsula y regreso, siendo pasaportado por cuenta
del Estado.
El Derecho mencionado se alcanzará al cum
plir un ario destinado en Canarias o en buques o
unidades aéreas destacados en las islas o. aguas
jurisdiccionales y, a partir de esta fecha, se dis
frutará el permiso cuando lo determinen las Au
toridades respectivas, de acuerdo con las necesi
dades del servicio.
Segundo.—Cuando el personal militar con des
tino en Canarias cuente con dos años dc perma
nencia en dicho territorio el derecho especial de
pasaporte alcanzará también a sus familiares.
Tercero. Se entiende que los familiares com
prendidos en estos beneficios son : esposa, hijas
solteras e hijos menores de edad o incapacitados,
con exclusión de cualquier otro familiar, sea cual
fuere el grado de parentesco con el titular.
Cuarto. No obstante lo dispuesto en el apar
tado segundo, los hijos del personal de las Fuer
zas e Institutos Armados con destino en Canarias
U buques o unidades aéreas destacados en las is
las o aguas jurisdiccionales, que por razón de es
tudios deban trasladarse a la Península, podrán
ser pasaportados por cuenta del Estado, aunque
no se hayan completado los dos años de perma
nencia en dichas provincias, siempre que el ex
presado período de tiempo se cumpla dentro del
curso escolar respectivo y se justifique debida
mente la, necesidad de traslado.
Este derecho podrá ser solicitado en beneficio
de los hijos solteros menores de veinticinco años
de edad, siempre que vivan a expensas del cabe
za de familia.
La concesión de este pasaporte noconstituirunnuevo derecho, siendo incompatible con el (iiie
concede el apartado segundo.
Quinto. Las licencias y permisos del personal
de los tres Ejércitos destinado en la Provincia de
Sahara continuarán concediéndose según su ré
gimen especial, por lo que no les será aplicable
cuanto determinan los apartados primero y se
gundo de esta Orden. Sin embargo, los apartados
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tercero y cuarto serán aplicables al personal deSahara, siempre y cuando se cumpla dentro del
curso escolar respectivo el tiempo de permanencia exigido para el disfrute de la licencia reglamentaria en aquel territorio.
Sexto. Quedan facultadas las Autoridades su
periores respectivas en el archipiélago Canario yProvincia de Sahara, para conceder estos permi
sos y pasaportes de acuerdo con las normas que
anteceden, de las cuales se solicitarán acreditando
reunir las condiciones expuestas en los apartados
anteriores.
Séptimo. Quedan derogadas las Ordenes de
esta Presidencia del Gobierno-4e 31 de mayode 1965 y de 9 de febrero de 1972.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 17 de enero de 1974.
CARRO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire, y Teniente General Jefe del Alto Esta
do Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 26, pág. 1.746.)
ORDEN de 17 de enero de 1974 por la que se
regula la concesión de permisos y pasaportes
a los funcionarios civiles al servicio de la Ad
ministración Militar destinados en el Archi
piélago Canario y Provincia del Sahara.
Excmos. Sres.: Regularizada la situación de fun
cionarios civiles al servicio de la Administración
Militar con posterioridad a la promulgación de
las disposiciones que en materia de permisos, li
cencias y pasaportes existen para el personal que
se encuentre destinado en el Archipiélago Cana
rio y Provincia del Sahara, y con el fin de man
tener • un criterio de igualdad entre los diversos
Departamentos en lo que se refiere a su cotice
siójl, hace aconsejable se regule, con carácter
coordinador, esta materia.
En su virtud, a propuesta de los Departamen
tos militares, con informe favorable de la Junta
Permanente de Personal del Alto Estado Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno dispone:
Primera—Los funcionarios civiles al servicio
de la Administración Militar destinados en el Ar
chipiélago Canario o en buques o unidades des
tacados en aquellos territorios, tendrán derecho al
disfrute de perrrYiso anual para etrasladarse a la
Península y regreso, siendo pasaportados imr
cuenta del Estado hasta un puerto de la misma.




un ario destinado o destacado en los mencionados
territorios o aguas jurisdiccionales.
Segundo.—Cuando el funcionario con destino enCanarias cuente con dos años de permanencia endicho territorio, el derecho especial de pasaportealcanzará también a sus familiares.
Tercero.:—Se entiende que los familiares com
prendidos en estos beneficios son : Esposa, hijassolteras e hijos menores de edad o incapacitados,
con exclusión de cualquier otro familiar, sea cual
fuere el grado de parentesco con el titular.
Cuarto.—No obstante lo dispuesto en el aparta
do segundo, los hijos de los funcionarios a que se.
refiere esta Orden con destino en Canarias, o bu
ques o unidades aéreas destacados en las islas o
aguas jurisdiccionales, que por razón de estudios
deban trasladarse a la Península, podrán ser pa
saportados por cuenta del Estado aunque no hayan
completado los dos años de permanencia, en dichas
p`rovincias, siempre (pie el expresado período de tiem
po se cumpla dentro del curso escolar respectivo y se
justifique debidamente la necesidad del traslado.
Este derecho podrá ser solicitado en beneficio
de los hijos solteros menores de veinticinco años
de edad, siempre que vivan a expensas del cabeza
de familia.
Este pasaporte no constituirá un nuevo dere
cho, siendo incompatible con el que concede el
apartado segundo.
Quinto.—Las licencias y permisos de los fun
cionarios civiles en la Provincia del Sahara se
concederán de acuerdo con el régimen egpecial
que se señala en el Decreto número 2.198/1972,
de 21 de julio (B. O. del Estado núm. 202), que les
será aplicable a estos funcionarios.
Sexto.—Los apartados 1.° y 2.0 de esta Orden
no serán de aplicación a los funcionarios destina
dos en la Provincia del Sahara, pero sí el 3.° v 4.°,
siempre y cuando se cumpla dentro del Curso es
colar respectivo el tiempo de permanencia exi
gido para el disfrute de la licencia reglamentaria
en aquel territorio.
Séptimo.—Quedan facultadas las Autoridades
superiores respectivas en el Archipiélago Canario
y Provincia del Sahara para conceder estos per
misos y pasaportes de acuerdo con las normas
que anteceden, de las cuales se solicitarán acre
ditando reunir las condiciones' expuestas en los
apartados anteriores.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. ,
Madrid, 17 de enero de 1974.
CARRO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina
y (1(.1 Aire, y Teniente General Jefe del Alto Es
tado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 26, pág. 1.746.)
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CORRECCION de erratas del Decreto 140
de 1974, de 18 de enero, sobre modificaci'ón
de determinados artículos del Reglamento de
la Ley General del Servicio Militar.
Padecidos errores en la inserción del mencionado
Decreto en el Boletín Oficial del Estado número 25,
de fecha 29 de enero de 1974, se transcriben a conti
nuación las oportunas rectificaciones :
En la página 1.643, columna izquierda, artículo 406,
línea 15, donde dice : "...en el momento reglamenta
rio dispuesto, ...", debe decir : "...en el momento re
glamentariamente dispuesto, ...".
En la página 1.644, columna izquierda, artículo 535,
línea 5, donde dice : "...en tanto la hagan efecitva.",
debe decir : "...en tanto no la hagan efectiva.".
En la página 1.644, columna izquierda, artículo 535,
línea 6, donde dice : "Los condenados por no haber
tenido...", debe decir : "Los condenados por haber
tenido...".




A partir de las once y treinta horas del día 7 de
marzo próximo tendrá lugar en la Sala de Subastas
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo la venta en
pública subasta -.de los siguientes lotes :
LOTE número 725.
Material diverso, precio tipo 4,20 pesetas kilo
gramo.
LOTE número 745.
Veintiséis depósitos de hien-o para aceite, precio
tipo : 91.000 pesetas (el comprador tiene. que efectuar
el desmonte de los mismos).
LOTE número 766.
Bote de aluminio, precio tipo :3.000 pesetas.
LOTE número 767.
Una hormigonera portátil y cinco partidas más,
precio tipo : 3,60 pesetas kilogramos.
LOTE número 768.
Una mandrinadora "Sacen" y dieciocho partidas
más, precio tipo : 3,60 pesetas kilogramo.
LOTE número 769.
Hilo de cobre telefónico desnudo de 2 milímetros
de diámetro, precio tipo : 150 pesetas kilogramo.
LOTE número 770.
Tubería de condensadores usados de cupro-níquel,
precio tipo : 80 pesetas kilogramo.
LOTE número 771.
Bote auto eslora (le 6,10 metros, precio tipo : pe
setas 7.000.
1,01'1i, número 772.
Bote chinchorro de 3,80 metros de eslora, precio
t po : 500 pesetas.
LOTE número 773.
Bote salvavidas de 7 metros de eslora, precio tipo :
4.200 pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en las Comandancias de Marina de la com
prensión de esta Zona Marítima y en la Secretaría
de esta Junta.
Arsenal de El Ferro] del Caudillo, 31 de enero
de 1974. — El Coronel de Intendencia, Secretario,
Angel Fantova.
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